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式中二次加权范数’·’! ’ ( )· 4. 3 C,0 ( )· ，且 ,(
56，56为 6维整数空间。
在整数最小二乘条件下：
,0 3( ), 4 . E C,0 ,0 3( ), ’ N(* ;!8 $ <
解得的整数整周模糊度,0 7为观测值或浮动解的函数：
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步说明此问题，对每个向量 ’(() 定义一个子空间 *+) !"，
有：
!" # ! $( %&︳ " # ’ " $ # $，"( (& （$% ,）
该子空间包含所有由 - 投影到相同 ’(() 的实数整周
模糊度向量，因此：
#$( !"*#$ # " （$% .）
同时满足于：
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该性质对我们推断是否能求得整周模糊度是非常重
要的。但仅是知道 -（#$ ( * #）为最大，对于判断能否成功
地解得整周模糊度还不够，还需要知道其概率的具体值，
并检查其是否近接于 !（即：-（#$ ( * #）-!？）。
由（$% "）式知，具有整数正态分布的整周模糊度，为对称
分布且具有无偏性，即：
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式中：#$ 0 ( 2 )为最接近#$ ) / )的整数，（1 @ !，$，⋯1 A !）不相
关，为浮动解，#$ ’ / (与其它所有#$ ’ / 3不相关。
由 （9% $）得到的#$ ’ / (的一个重要特性是相互独立，即其
方差—协方差阵为对角阵。（9% $）式实际上是一个 BCDE37FG分
解过程，即：
*+ # 4*+ 5， -*+ # 4-*+ 542 （9% 9）
式 中 ： #$ 4 * #$ !，#$ $ H !，"，#$( )"/ 5 ，6#$ 4 为 对 角 阵
6#$ 4 * I0JK "，!$#$ （0 H L），( )" M ;为下三角阵 7 0 ’1 ’ & @ !，7 0 ’1 ) 2 @ /
（!1 ’1 )1 " ），和7（’，)）* !#$ （’，) / 3）! . $#$ （) / 3，) / 3）# !1 )1 ’1" &，由于#$ 8














方便，;<=>?< 法利用转换矩阵 , 构成整周模糊度的新参
数，该转换矩阵 ,应满足如下三个条件：$该矩阵的各元素
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利用转换后的参数 !!和方差"!# ! 再代入式 （$% !）、式
（$% ’）解出转换后的整周模糊度的整数最小二乘解，!# $!，% (
#，!，⋯)。再对（$% &）式求逆：
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由（/% #）式可得：
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实际中整周模糊度向量几乎均是相关的，可采用序贯条
件最小二乘 （$% !）式估计 !$，使求得向量 ! % * $相间相互独






变的平缓，再用贯序条件取整法估计参数!# !% + $，由此求得的正
确整数估计向量的概率则近似为不变量：
’ !$ !( " !( )! " ’ 221 " ! !$ !1 - ( + !1 1 !{ }( )" （/% &）
式中：
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同时可以求得次小残差二次型的概率式：
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可得整数整周模糊度向量的概率：
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因此对于 *+,-.+ 法整周模糊度估计可采用 1 /% 5 2、
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了 "颗卫星，采样间隔为 ’秒钟，共观测了 !’6 分钟（’6 个历
元的观测值），可得其正确的整周模糊度，列于表 #。将观测值










整周模糊度 !"!# !"!$ !"!% !"!& !"!’ !"!( !"!)
#!频率 ($ #! * &! * %( + !’ * !!
#!频率 * ’! $$ * !+ * ’% + #% !#
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验失败的共计 !+次（置信水平度 # 8 +, +!），其均为“$类检验
错误”；基于整周模糊度概率的检验法中不正确检验共有 &
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